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En el Perú la comunicación social esta diversificada, teniendo como principales medios de 
comunicación a la prensa escrita, televisiva, radial, plataforma web, entre otros, donde no 
existe un debido control en cuanto a la difusión de contenido. Existen medios que vulneran 
la integridad psicológica de las menores víctimas de algún caso de abuso o explotación 
sexual y son expuestos de manera indirecta en dichos medios. 
Es importante que los medios de comunicación recuerden siempre su función de 
sensibilización, concientización y sobre todo de difusión; frente a la sociedad, siendo esto 
tan valiosos por ser parte del “Cuarto Poder” en la sociedad. A diario se puede ver que 
distintos medios informan sobre acontecimientos de niños que sufren algún tipo de violencia, 
por ejemplo: los medios de televisión de señal abierta muchas veces no omiten el rostro de 
los menores. 
En los últimos años un medio que se ha hecho popular en el Perú, son las plataformas 
digitales en especial en los medios informativos difundido por redes sociales, siendo más 
específicos en Facebook, quienes ahora cuentan con páginas de medios locales o por distritos 
que brindan noticias de sus zonas mediante transmisiones en vivo; es así que generan una 
mayor captación de público ya que brindan la información con mayor rapidez. La plataforma 
de Prensa Chalaca cuenta con 232 mil 898 seguidores, que ha ido creciendo desde su 
creación el 13 de enero del 2014, es un medio regional del Callao. 
El Callao en los últimos años ha desarrollado una gama de medios informativos distribuidos 
en: televisión, radio, prensa escrita o las plataformas digitales (Web o redes sociales). 
Tomando en cuenta el público objetivo al cual se distribuye el producto, es un público de 
arraigo popular por el se cual tendrán mayor interés por consumir noticias “amarillistas”, 
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El medio digital en la actualidad se encuentra en su máximo apogeo, pero para llegar a esta 
etapa se sometió a un cambio radical que surgió en el siglo XIX, donde era una época de 
medio analógico. El tradicional medio analógico que utilizaba la prensa, consistía en tener 
un soporte físico donde transcribir los hechos. Los medios digitales llegaron tras la creación 
del “cinematógrafo”, ideado y elaborado por los hermanos Lumiere, donde se cambió la 
forma de codificar información; ya no se transcribía, sino que se utilizaba el método de 
conversión, que consistía en el uso de números binarios, utilizando la tecnología. 
Desde el siglo XIX hasta nuestra era, la reproducción visual de medios informativos ha ido 
evolucionando, la rentabilidad del medio digital ha permitido que la información se disponga 
a una mera cuestión comercial. 
La televisión ha pasado a competir directamente con las plataformas digitales, esto se debe 
al auge que existe en los materiales multimedia (Fotos, videos, textos, audios y animaciones) 
encontrado en internet. Así como los medios han evolucionado, la forma de comunicar ha 
hecho lo propio, el ser humano está pasando por una época digital, donde muchos 
desconocen el término ´hipermedia´ pero lo practican en su vida cotidiana. La hipermedia 
según Landow (2005) es el método que utilizan los usuarios para interactuar (contenidos de 
texto, vídeo, audio, mapas u otros medios). El internet ha facilitado la inmediatez de 
contenidos, en el caso del medio digital, el fácil acceso a la información. 
Las plataformas digitales son sitios online que se diversifican de acuerdo a la necesidad del 
usuario, entre ellas tenemos a plataformas: Educativas (Saba, modle), Sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkendln) y de Comercio Electrónico (Shopify, Magento). En el Perú 
las plataformas digitales sociales son la de mayor frecuencia, con un 69% de llegada, 
Facebook se ha convertido en el máximo soberano de las redes sociales. 
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La prensa digital informativa tiene un alto grado de valoración, el cual se ve representado en 
la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales. En el 2018 se realizó un sondeo de 
páginas informativas en plataformas sociales, donde se reveló las fanpage de los medios 
digitales sin considerar a los masivos, revelando un alto índice de seguidores en las páginas 
de: Lampadia (633,308), PBO Digital (474,007), La Mula (457,195), Útero (425,720), estas 
como las más destacadas. Por su parte la Región Callao también cuenta con medios 
informativos, difundidos en redes sociales, siendo las más importantes por su cantidad de 
usuarios: Prensa Chalaca (241,991), Ventanilla Tv (117,595) y La Eskina (24,434); donde 
informan acontecimientos exclusivos de la Región Callao. 
Sin embargo la situación en la difusión de contenidos, es crítica, debido a que no utilizan de 
manera adecuada los estilos periodísticos de la noticia. El mayor descuido que se percibe en 
estos medios al momento de informar, es con los casos relacionados a violencia, abuso y 
explotación sexual a menores. Prensa Chalaca es uno de los medios de comunicación con 
mayor aceptación en la Región Callao, y con un alto índice de descuido en el tratamiento 
periodístico de sus contenidos. 
Según el INEI, la Provincia Constitucional del Callao en el 2018 obtuvo 237 denuncias de 
abuso sexual a menores: hombre (17), mujer (220). Frente a esta situación se realizará el 
´tratamiento periodístico con el que se brinda la información en la plataforma digital “Prensa 
Chalaca”, en los caso de violencia, abuso y explotación sexual a menores ´. Para ello se 
considerará las dimensiones de: estilos periodísticos, considerando la estructura periodística 
de párrafos, términos y Presentación; los términos, comentarios, compartidos, reacciones y 
reproducción; ética profesional, amparado en Código de los Niños y Adolescente, Código 




La Provincia Constitucional del Callao, cuenta con medios digitales distribuidos en redes 
sociales, estas páginas cuentan con una considerable cantidad de seguidores, a su vez está 
conformado con profesionales dedicados a brindar principalmente noticias de la zona, es por 
ello que nuestro proyecto buscará exponer casos donde se haya expuesto la integridad del 
menor; según el análisis realizado, existen 2 principales problemas en los cuales se abordará 
este proyecto. 
En primer lugar, es importante destacar la falta de ética profesional con la que cuentan 
muchos comunicadores al momento de brindar la información al público, cabe destacar que 
el periodista tiene un compromiso y responsabilidad con la verdad de los acontecimientos, 
en muchos de los casos la falta de ética ha sido justificable con el descuido en la información 
que brinda la fuente; siendo la responsabilidad de quien comunica. Teniendo en cuenta los 
descuidos al difundir las noticias, algunos medios reinciden en ser responsables en respetar 
la integridad de los menores que son víctimas de cualquier tipo de violencia. 
Por ello, cabe mencionar que en el Perú aún no se cuenta con una regulación estricta en 
cuanto a la información que brindan los medios de comunicación; en especial los de 
plataforma digital en redes sociales, sobre los casos de violencia, abuso y explotación sexual 
en menores, ya que este tipo de noticias son difundidos sin considerar la ley que ampara a 
niños y adolescentes. Según el Decreto Legislativo 1377, articulo 1, “…tiene por objeto 
fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos, priorizando las medidas de protección a su favor en situaciones de 
desprotección familiar, la optimización de servicios en situaciones de riesgo por 
desprotección familiar, su derecho a la identidad y al nombre, la reserva de su identidad y la 
de sus familiares ante casos de violencia…”. Como bien se menciona esta norma rige para 
los menores y padres, por lo tanto, los medios de comunicación tienen la obligación de 
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guardar toda información que permita identificar a las víctimas o pueda vulnerar su 
integridad. 
Ante esta problemática buscamos analizar, ¿de qué manera el medio digital Prensa Chalaca 
realiza su tratamiento periodístico sobre los casos de violencia, abuso y explotación sexual 
en menores en la Provincia Constitucional del Callao durante el año 2019. 
9.2 Planteamiento del problema 
 
Preguntas del problema 
 
 ¿Cuál es el ESTILO del tratamiento periodístico del medio digital Prensa Chalaca 
sobre los casos de violencia, abuso y explotación sexual de menores en la Provincia 
Constitucional del Callao durante el año 2019? 
 ¿Cuál es el nivel ÉTICO del tratamiento periodístico del medio digital Prensa 
Chalaca sobre los casos de violencia, abuso y explotación sexual infantil en la Provincia 
Constitucional del Callao durante el año 2019? 
 ¿Qué resultados genera las INTERACCIONES del usuario en el tratamiento 
periodístico del medio digital Prensa Chalaca sobre los casos de violencia, abuso y 




Esta investigación se realiza debido a que Prensa Chalaca, siendo un medio de 
comunicación, donde a diario difunde noticias estrictamente del Callao, no sean minuciosos 
con la inspección del contenido de las notas sobre los casos de abuso, violencia y explotación 
sexual del menor, transgrediendo las normas y la probidad de la persona. Por otro lado, el 
tratamiento periodístico que siguen las plataformas digitales, realizan transmisiones en vivo 
con entrevista a parientes, donde se expone de manera indirecta las iniciales de la víctima y 
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la dirección del domicilio lo que puede derivar a revelar la identidad del menor; el cual deben 
proteger según las leyes y sobre todo según el código deontológico del periodista. 
Según un análisis realizado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) 
en el 2018, detalló que el 43% de las personas en Lima y Callao que hace uso del internet, 
le dedican largos tiempo de uso a la red social de Facebook. Es por ello, que el uso frecuente 
de este medio y la calidad de contenido de noticias que debería ser correctamente elaborada 
para que su difusión proteja la integridad de las víctimas y no estén vulnerados por los 
mismos medios que informan. 
9.4 Objetivos 
 
9.4.1 Objetivo general 
 
Analizar el tratamiento periodístico del medio digital Prensa Chalaca en casos de violencia, 
abuso y explotación sexual infantil en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2019. 
9.4.2 Objetivo específico 
 
 Determinar el ESTILO del tratamiento periodístico del medio digital Prensa Chalaca 
sobre los casos de violencia, abuso y explotación sexual de menores en la Provincia 
Constitucional del Callao durante el año 2019?. 
 Identificar el nivel ÉTICO del tratamiento periodístico del medio digital Prensa 
Chalaca sobre los casos de violencia, abuso y explotación sexual de menores en la Provincia 
Constitucional del Callao durante el año 2019. 
 Describir las INTERACCIONES que genera el usuario en el tratamiento periodístico 
del medio digital Prensa Chalaca sobre los casos de violencia, abuso y explotación sexual de 
menores en la Provincia Constitucional del Callao durante el año 2019. 
 
 





En el Perú las plataformas digitales, en especial los medios informativos difundidos por 
redes sociales han transformado la interacción con el público espectador, ya que ahora 
cuentan con páginas de medios locales o distritales que brindan noticias de su zona mediante 
trasmisiones en vivo, llegando a generar una mayor captación e interacción de seguidores. 
Actualmente, los medios de comunicación como, prensa escrita, televisa, radial, plataformas 
web, entre otros, no tienen un debido control en cuanto a la difusión de contenido sobre casos 
de violencia, abuso y explotación sexual de menores, es por ello que existen medios que en 
su afán de transmitir con inmediatez, dañan la integridad psicológica de menores que han 
sido víctimas de estos casos que son expuestos de manera viral en las plataformas digitales. 
Uno de los medios de comunicación que se ha posicionado en la Provincia Constitucional 
del Callao es el medio digital y diario independiente Prensa Chalaca, esta plataforma digital 
entre sus contenidos que difunde encontramos casos de violencia, abuso y explotación sexual 
de menores mediante la función trasmisión en vivo. 
Según los últimos resultados del Observatorio de Medios sobre Infancia y Trabajo Infantil, 
informó que “Durante marzo y abril del 2018 se registró 1.259 noticias sobre infancia y 
trabajo infantil en 15 medios de comunicación”, en ello se encontró que existían diversos 
medios que brindaban contenidos sobre violencia infantil y adolescentes, en todo el Perú. A 
su vez, la organización no gubernamental ALDEAS INFANTILES S.O.S PERÚ, indico que 
“Para el primer trimestre del 2019 se reportaron 11,567 casos de menores de 18 años 
atendidos por violencia de los cuales más del 50% son casos de violencia física y sexual”. 




Explotación sexual niños, niñas y adolescentes. 
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En la investigación Velarde (2012), sobre Los recursos comunicacionales en la prevención 
de la explotación sexual de adolescentes. El objetivo primordial fue comprender cómo los 
recursos comunicacionales empleados por Teatro Vivo generan condiciones favorables a 
nivel preventivo en la reducción de la explotación sexual de los adolescentes participantes 
del Centro Educativo República de Panamá. 
Durante el proceso se utilizó: la entrevista profundidad a especialistas en diseño y 
planificación del taller, grupo focal, observación no participante y un análisis de contenidos. 
Finalmente, Velarde obtuvo como resultado que el taller arte terapéutico cumple muy bien 
el rol educativo y comunicacional, el cual da como consecuencia formar agrupaciones que 
luchen contra la explotación sexual de niños y niñas adolescente (ESNNA) dentro del Teatro 
Vivo. 
Tratamiento de la información 
 
Madrid (2017), realizó una investigación sobre el tratamiento periodístico con el objetivo de 
Identificar las características del tratamiento informativo en el Diario Online La República 
sobre el Sistema Electoral Peruano según los redactores de Radio Libertad, Lima, 2016. 
Teniendo como instrumento la encuesta y análisis de datos, mediante la técnica de 
recolección de datos. 
Finalmente, la investigación concluyó que los redactores de radio Libertad, identifican 
apropiadamente el tratamiento informativo del diario online de La República como: el 
adecuado lenguaje, redacción, estrategia y la ética periodística; lo cual permite una adecuada 
jerarquización de la información y una inmediata respuesta del público consumidor. 
Ética periodística 
 
Terrones (2010), realizó una investigación sobre el código de ética en los periodistas con el objetivo 
de determinar en qué medida se relaciona el ejercicio periodístico y la práctica deontológica 
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profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014. 
Los instrumentos utilizados en el proceso fue el cuestionario cerrado marcando alternativas 
desde las más fáciles hasta la más compleja, basada en la técnica de recolección de datos. 
Por lo tanto, concluyó que no todas las notas redactadas por los diarios cuentan con una 
revisión previa a su difusión; como consecuencia las publicaciones tendrán notas 
inapropiadas, con redacciones e informaciones erróneas. Por consiguiente, el periodista 
estaría vulnerando el código deontológico al no practicar la veracidad, imparcialidad y 
objetividad. 
Factores de riesgo del abuso sexual a menores 
 
Chanca y Zapana (2016), realizaron una investigación con el objetivo de conocer los factores 
de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niños/niñas y adolescentes acogidos en la 
Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 2015- 2016. Utilizaron como instrumento al análisis de 
contenidos y el cuestionario para las entrevistas, mediante la técnica de entrevista. 
Por lo tanto, concluyeron que los niños expuestos a cualquier tipo de abuso necesitan 
desarrollarse en un ambiente pleno con espacios adecuados, como también la cercanía de los 
familiares. Por otro lado, el menor necesita tener un espacio privado donde pueda sentirse 
seguro. Para Chanca y Zapana, según los resultados de su investigación las condiciones 
físicas de una vivienda y la convivencia con una familia reconstruida o extensa, pone en 






Zapata (2017), realizó su investigación con el objetivo de determinar el tratamiento periodístico de 
la sección cultural de los diarios El Informador de Guadalajara (México) y La Industria de Chiclayo 
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(Perú), 2016. Para el estudio utilizó como instrumento la ficha de observación mediante la técnica de 
recolección de datos, donde investigó los hechos de manera imparcial. 
Finalmente determinó que el diario La Industria no cumplía con la estructura del género periodístico, 
ya que sus notas culturales no contaban con noticas fidedignas ni de importancia, sin considerar todos 
los géneros periodísticos. De forma contraria ocurrió con el Informador, que si cumplía con los 
géneros periodísticos y sus fuentes eran comprobables. 
Reacciones en Facebook 
 
Llamosas (2018), realizó su investigación con el objetivo de analizar el manejo de estrategias 
digitales para imagen de marca por medio de las “Facebook Reactions” según los cm’s. Los 
instrumentos utilizados fueron el análisis de contenidos mediante entrevista a 8 community 
manager. 
Se concluyó que se debe analizar constantemente al target y generar un equilibrio en los 
gustos del usuario en las redes sociales; ya que el contenido y la forma de publicación son 
importantes estrategias para estos resultados. Cuanto mayor sea el número de reacciones e 
interacciones, mayor será valoración del contenido de una publicación. 
INTERNACIONALES 
 
Formas de explotación sexual comercial 
 
Gómez (2013), realizó una investigación sobre la explotación sexual comercial en niñas y 
adolescentes; cuyo objetivo fue conocer el proceso de construcción de las representaciones 
sociales de prostitución de niñas y adolescentes, que comparten jóvenes y adultos de La 
Merced. Se utilizó la entrevista como técnica de recolección de datos, donde abarcó los 
principales temas como: la niñez, adolescencia, sexualidad, comercio, entre otros; este 
análisis fue sometido al tipo argumentativo, método que permite ampliar el panorama 
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general del entrevistado. Así mismo se apoya en un análisis socio histórico, discursivo y de 
interpretación 
Por lo tanto, Gómez concluyó que los cambios deben ser estructurales bajo modificaciones 
inveteradas, teniendo como sustento la injusticia social. Sin embargo, puede que la 
explotación sexual continúe y para ello es importante una propuesta de práctica de 
prevención y equidad, el cual brindará la concientización social para proteger a niños y 
adolescentes frente al peligro de la explotación sexual. 
Periodismo digital 
 
Yilin (2014), tiene como objetivo comparar las diferencias existentes entre el periodismo 
tradicional y el periodismo ciudadano tanto en la idea como en la práctica, concretando la 
situación de la transformación digital del periodismo tradicional. Teniendo como 
instrumento el análisis de datos, adoptando el método cualitativo de estudios de casos. 
Por lo tanto, el autor concluye que el periodismo tradicional ha sido cambiado por el internet, 
dando una nueva era a la comunicación periodística en la Web 2.0, el cual permite una 
producción y difusión de contenidos más instantánea. El control ahora ya no lo tienen los 
medios, sino los usuarios, exponiendo un dilema en la calidad de contenidos y el alcance en 
las plataformas digitales. 
Código de ética y su incidencia en comunicadores 
 
Carvajal (2011), realizó su investigación con el objetivo de estudiar el Código de Ética 
periodística mediante el análisis a fin de mejorar el profesionalismo de los comunicadores 
radiales en temas políticos en la provincia de Santa Elena. El análisis tuvo como instrumento 
a la encuesta, entrevista y guía de observación. 
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El autor concluye que el código de ética no es aplicado por los medios radiales en la 
provincia de Santa Elena, el periodista no reconoce las noticias donde se involucre el criterio 
ético; debido a que sus principios y valores no se encuentran sedimentados en su profesión. 
A su vez, los medios de comunicación radial mantienen una estructura desorganizada de la 
información, generando una confianza errónea en su audiencia. 
 
 
Redes sociales y medios de comunicación 
 
García (2013), realizó su investigación con el objetivo de averiguar qué papel está adoptando 
el Periodismo ante la evolución tecnológica y el nacimiento de las Redes Sociales en 
Internet. El instrumento utilizado fue la observación, donde se recopiló los datos de forma 
directa. 
El autor concluyó que las nuevas formas de comunicación han sido trasladadas a un contexto 
digital, donde la lectura ya tiene tanta relevancia como los contenidos multimedia, por lo 
tanto el lenguaje se hacen más corto y simple. Las redes sociales también exigen un orden: 
un canal de distribución, usuarios específicos para fidelizar y una jerarquía en la 
información. 
Facebook como instrumento comunicacional 
 
Zeler (2017), realizó su investigación con el objetivo de analizar cómo las empresas que 
operan en los principales países de América Latina gestionan la comunicación con sus 
públicos a través de Facebook. Para la presente investigación tuvo como instrumento la 
observación con un análisis del Fanpage de la empresa. 
La investigación concluyó con la importancia de que una empresa se ubique en Facebook, 
para que tenga presencia en la red social. Facebook es la red social más consolidada y aún 
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existen empresas que no se incorporan a este nuevo medio de comunicación global Así 
mismo mientras más detalla sea la información de la Fanpage generara una mayor identidad 
corporativa, según a las empresas estudiadas, el 20% y 30% han descuidado su participación 
en esta red social; mientras que el 67.3% reconoce a Facebook como un medio de 
comunicación comercial. 
10.3 Bases conceptuales 
Abuso Sexual. 
 
Según UNICEF (2019) define el abuso sexual infantil como una forma de violencia a la 
infancia. Sin embargo, su tratamiento en todas las instancias de intervención presenta 
diferencias con el de las otras formas de violencia, y de manera especial en la intervención 
que se lleva a cabo en el ámbito de la Justicia. Particularmente, el así constituye, desde el 
minuto cero, un delito. Cuando ocurre una situación de así y esta llega al ámbito de la 
Justicia, la prioridad es proteger al niño o niña poniendo en marcha los mecanismos de los 
que dispone el sistema para ello. De esta forma, se procede a separar al niño del presunto 
agresor acción que favorece además la generación de condiciones apropiadas para la 
investigación, intentando preservar el derecho del niño a vivir en familia y sin afectar los 
demás ámbitos de su vida (educación, esparcimiento, salud). Paralelamente, la Justicia 
despliega una serie de acciones que le permiten determinar la responsabilidad penal del 
presunto agresor. Para la Justicia, toda denuncia de conducta abusiva en la cual está 
implicado un niño deberá ser investigada, priorizando ante todo la protección del niño en el 




Al respecto Abanto,M. y Zegarra, C.( 2017) El Tratamiento periodístico conduce a la 
influencia que tiene en la sociedad. Podemos definir la manera en cómo los medios deciden 
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tratar la información, según sus códigos de fondo y de forma. Así, según la importancia de 
una noticia, el medio decidirá el tipo de letra, tamaño, ubicación y extensión. Por otro lado, 
se presentará la información con el enfoque que el medio considere apropiado basándose en 
criterios propios y a fin de complacer a su público. De esta manera, se podría omitir datos 
que no resulten relevantes o utilizar recursos como el tamaño de letra o la fotografía para 
resaltar un detalle. 
Ética. 
 
Es el intento de llevar esas normas de conducta y esos principios de comportamiento a una 
aceptación consciente, basada en el ejercicio de la razón. Estudia la moral y determina que 
es lo bueno y lo malo. 
Según Cortina, A. y Martínez, E. (1996). “(…) La ética es un tipo de saber normativo, esto 
es, un saber que pretende orientar las acciones de los seres humanos. También la moral es 
un saber que ofrece orientaciones para las acciones, pero mientras esta última proponen 
acciones concretas en casos concretos, la Ética como -filosofía moral- se remonta a la 
reflexión sobre las distintas morales y sobre los distintos modos de justificar racionalmente 
la vida moral (…)”. 
Reacciones del usuario. 
 
Según Reig, A. y Elizondo, A. (2018), Facebook se ha convertido en la red social que por 
medio de emoticones genera distintas reacciones en el usuario. Actualmente esta plataforma 
cuenta con una variedad de emoticones que permiten hacer tendencia una publicación, 
convirtiéndose en una herramienta indispensable en la persona que hace uso de esta red 




11. Metodología empleada 
 
La metodología utilizada en la presente investigación es de modelo cualitativo, ya que se 




- Estilo periodístico 
 
- Interacciones del usuario 
 
El estudio de la investigación será nivel descriptivo. La guía de observación, según Baptista, 
 
L. y Fernández, C. (2014), lo define no como una mera contemplación; sino como una 
participación del investigador, atento a los detalles y eventualidades que puedan surgir 
durante el proceso de análisis. diario Extra. La entrevista en este caso será abierta con 
preguntas y respuestas al Community Manager del medio digital Prensa Chalaca, con 
preguntas relacionadas a la ética periodística, estilo periodístico y las interacciones en el 
Fanpage. De igual manera se realizará las preguntas a la competencia de este medio: al 
Community Manager del fanpage Expreso quién también es editor del diario Extra. 
11.1 Instrumento 
 
Para esta investigación se empleará como instrumento a la guía de observación, mediante la 
técnica de entrevista. 
La guía de observación, según Baptista y Fernández (2014), lo define no como una mera 
contemplación; sino como una participación activa del investigador, atento a los detalles y 
eventualidades que puedan surgir durante el proceso de análisis. La entrevista en este caso 
será abierta con preguntas y respuestas al Community Manager del medio digital Prensa 
Chalaca, con preguntas relacionadas a la ética periodística, estilo periodístico y las 
interacciones en el Fanpage. De igual manera se realizará las preguntas a la competencia de 






Extra, del Callao; para la comparación de como difunden los contenidos sobre los casos de 
abuso, violencia y explotación sexual en menores. 
Las unidades de análisis serán 9 publicaciones difundidas en la página de las redes sociales 
de Prensa Chalaca, emitidas desde el 15 de enero del 2019 hasta el 3 de setiembre del 2019, 
con el objetivo de verificar el tratamiento periodístico sobre los casos de abuso, violencia y 
explotación sexual en menores. 
El instrumento estará registrado en una matriz de consistencia, donde se registraran las 
publicaciones que generó Prensa Chalaca, basándonos en primer lugar en el tratamiento 
periodístico. En segundo lugar; se analizará la ética periodística, el estilo periodístico y las 
interacciones del usuario con respecto a estas noticias. 
 
 












































15-Ene 1 1 1 
27-Ene 1 1 1 
25-Abr  1  
1-May 1 1 1 
20- 
May 





19-Jun  1 1 
25-Jun    
3-Jul  1 1 
10-Jul    
30-Jul  1 1 
3-Set 1   
Tabla 1. Nivel ético 
 
Para la matriz de análisis de este nivel se consideró un total de 12 publicaciones, donde el 















15% 20% 65% 
6 8 26 
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Se determinó que durante el tratamiento periodístico en el estilo periodístico de las 12 
publicaciones difundidas en el medio de Prensa Chalaca: el 35,29% está basado en imagen 












Lenguaje Párrafos Imagen 
textos entre corto, mediano y largo; el 29,41% utilizó un lenguaje con términos formales e 
informales. 
























 FORMAL INFORMAL 
Series2 2.94% 26.47% 
Series1 1 9 
 
 

































 CORTO MEDIANO LARGO 
Series2 32.35% 2.94% 0.00% 
Series1 11 1 0 
 
 


























 FOTO VIDEO 
Series2 14.71% 20.59% 
Series1 5 7 
 
 
Figura 5. Tipo de imagen 
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INTERACCIONES DEL USUARIO 
27.78% 27.78% 27.78% 
17% 
Series3 
COMENTARIOS COMPARTIDOS REPRODUCCIONES INTERACCIONES 
 






Lenguaje Párrafos Imagen 
FORMAL INFORMAL CORTO MEDIANO LARGO FOTO VIDEO 
1 9 11 1 0 5 7 
2.94% 26.47% 32.35% 2.94% 0.00% 14.71% 20.59% 
29.41% 35.29% 35.29% 
10 12 12 
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12.1.3. Interacciones del usuario. 
 
 



































 MUCHO POCO REGULAR 
Series2 6.98% 21% 0% 
Series1 3 9 0 
 
Figura 7. Resultados de comentarios 






















 MUCHO  POCO REGULAR 
COMPARTIDOS 
Series2 9.30% 13.95% 4.65% 
Series1 4 6 2 
 




































 MUCHO POCO REGULAR 
Series2 16.28% 0.00% 0.00% 
Series1 7 0 0 
 
 






















 MUCHO POCO REGULAR 
Series2 27.91% 0.00% 0.00% 
Series1 12 0 0 
 
Figura 10. Resultados de reacciones de usuario 
 
 
Para la matriz de análisis de esta dimensión se consideró un total de 36 indicadores. 
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MUCHO POCO REGULAR MUCHO POCO REGULAR MUCHO POCO REGULAR MUCHO POCO REGULAR 
3 9 0 4 6 2 7 0 0 12 0 0 
6.98% 21% 0% 9.30% 13.95% 4.65% 16.28% 0.00% 0.00% 27.91% 0.00% 0.00% 
27.91% 27.91% 16% 27.91% 
12 12 7 12 
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Tabla 4. Interacciones del usuario 
 
Se determinó que durante el tratamiento periodístico de las interacciones del usuario en las 
12 publicaciones difundidas en el medio de Prensa Chalaca: el 27,78% está representado por 
las reacciones del usuario, el 27,78% en comentarios; el 27,78% en compartidos, y el 17% 
en las reproducciones de las transmisiones en vivo. 
 
 
12.2 Entrevista a Community Manager del diario Expreso. 
 
Se realizó una entrevista a Dalma Calderón, Community Manager del diario Expreso, el cual 
tuvo como finalidad hacer una comparación de las noticias que difunde Prensa Chalaca en 
su Fanpage sobre abuso, violencia y explotación sexual en menores. Para la entrevista se 
tuvo en consideración cada una de las dimensiones propuestas en la matriz de consistencia. 
• ¿Conoce la Ley 27337 del Código del niño y Adolescente, que protege la integridad del 
menor? Explique dicha ley. 
A fondo no, lo que nosotros hacemos básicamente cuando yo ingrese hace 2 años al diario, 
me explicaron de manera general que pautas tomar cuando se trata de notas sobre niños y 
más en este caso lo que es violencia, en el caso de que haya que cubrir el rostro de no exponer 
a la víctima y tampoco exponer mucho a los familiares pero siempre estamos al tanto de que 
cambios puedan haber, quizás algunas modificaciones pero tenemos un área legal que ellos 
son básicamente los que nos pueden brindar un mayor apoyo respecto a que si de alguna 
manera llegáramos a infringir algo de la ley. 
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• ¿Conoces los códigos de Radiodifusión? 
 
No a exactitud, nosotros trabajamos aquí en base a lo que es respetar a la víctima y de que 
parámetros trabajar para no sobrepasarlos y no trabajar una nota que pueda generar morbo 
en el lector. 
• ¿Alguna vez, durante la transmisión en vivo de Prensa Chalaca, transgredió el Código de 
Radiodifusión en casos de abuso, violencia y explotación sexual en menores? 
 
 
Respecto a Expreso, no hemos tenido muchas oportunidades de hacer una trasmisión en vivo 
donde se esté detallando algún caso de violencia hacia un niño. Más que todo somos lo que 
es prensa escrita, pero en caso de tratarse de un video tomamos las precauciones debidas 
antes de. No nos mandamos de frente a trasmitir porque durante la trasmisión mientras 
mueves el teléfono podrías captar el rostro de un menor y siendo un vivo definitivamente no 
lo puedes tapar entonces estaríamos incumpliendo con el tema de la protección de los 
menores de los niños… sí, hay una pauta que seguimos antes de hacer la trasmisión. 
•¿Considera usted que el Estado es exigente con la Ley 1377 de la Constitución Política del 
Perú, al proteger a los familiares del menor víctima de algún tipo de violencia?. 
 
 
Particularmente de los casos que vemos a diario, no tanto, porque si bien se protege a la 
víctima, son los familiares los que hacen la denuncia; a ellos si se los expone un poco más. 
De repente al momento de hacer una denuncia pública quizás en un medio televisivo salir 
con un asesor legar o algún asesor por parte del ministerio de la mujer que protege también 
a poblaciones vulnerables. 
• ¿Cree usted que en la difusión de contenidos en los medios también debería ocultarse el 
rostro de los familiares? En sus transmisiones, ¿Con qué frecuencia lo realiza? 
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No tanto el rostro de los familiares, creo que con cubrir al menor es suficiente porque alguien 
tiene que hacer la denuncia por ellos, ellos mismo no pueden salir en televisión y en el caso 
que vemos noticias que ellos hacen las denuncias anónimas y están con el rostro difuminado, 
tapado. Igual necesitan que alguien mayor hable por ellos, alguien que pueda seguir el caso 
y escucharla hasta que se haga justicia, entonces en ese caso la protección que habría que 
brindarles a los mayores, a los padres o a los tíos seria asesoramiento por parte del Estado. 
• ¿Considera que el tipo de lenguaje utilizado para trasmitir información sobre casos de 
abuso, violencia y explotación sexual en menores es formal?  ¿Considera que es informal? 
¿Por qué? 
 
En el caso de Expreso, cuando trabajamos ese tipo de notas es más formal porque es un 
medio más serio; en el caso de Extra, que es un medio que llega más al pueblo, utilizan un 
lenguaje más coloquial, más sencillo, pero tampoco es que se utilicen términos que puedan 
llamar al morbo de la gente, igual hay mucho cuidado con el titular y todo el contenido del 
texto. 
• ¿Utilizan textos cortos, medianos o largos para redactar y difundir en las redes sociales 
sobre los casos de abuso, violencia y explotación sexual en menores? 
Sí, al ser un medio digital la manera de la redacción es distinta a lo que podamos encontrar 
en una nota de un impreso, por ejemplo en un impreso pueden hacer toda una página; en 
cambio cuando uno difunde a un medio digital, como las redes sociales, la gente muy poco 
lee, les gusta datos más exactos, o quizás al momento de compartir la nota en redes sociales 
no ponerle todo lo que ha sucedido tanto en el titular como en el encabezado que va en redes, 
porque si no la gente no entra, hay que tratar de generar sorpresa para que puedan entrar, 
pero no pasar de 5 o 6 párrafos. 
• ¿Con que finalidad utilizan ese tamaño de texto? 
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Justamente para que la gente no se canse al momento de leer tengan una información un 
poco más exacta de lo que ha sucedido y si se le puede colocar en el caso como la pregunta 
1, temas relacionados a la ley para que la gente sepa también que de alguna manera el Estado 
los protege, es como que colocar los antecedentes o los backgrounds, si se puede colocar, sí. 
• Los contenidos multimedia como videos y fotos que se visualizan en las redes sociales del 
fanpage de Prensa Chalaca, con noticias de abuso, violencia y explotación sexual en 
menores, ¿Pasa por un filtro antes de continuar con la difusión? 
Sí, se trabaja en una plataforma para la web y los editores somos los que revisamos la nota 
antes de que se publique a la web, después de que se publique igual también chequeamos 
cuando se difunden a las redes sociales porque a veces se nos podría escapar alguna palabra 
que este demás… y los mismos usuarios te comentan, te pueden sugerir también no coloques 
esta foto, no hagas esto. 
- ¿Qué contenido multimedia genera mayor número de compartidos en los casos de 
abuso, violencia y explotación sexual en menores?, ¿fotos o videos? ¿Por qué? 
Videos, más que todo videos descriptivos donde puedas contar un poco el caso, no que 
aparezca la victima sino de repente con imágenes referenciales; pero sí descriptivos y breves, 
no más de 5 minutos. 
- ¿Las noticias sobre abuso, violencia y explotación sexual en menores tienen un 
mayor índice de reproducciones en el fanpage de Prensa Chalaca a comparación de otros 
hechos? 
Sí, pero más que todo porque son hechos que nos genera indignación a todos, es el tema 
cuando ya se logra la justicia con ellos, en este caso si lo comparten. Comparten la denuncia, 
abuso, pero si hablamos de expreso, expreso es un medio político, entonces igual se trata de 
alternar con otro tipo de información como este que es un medio más social, pero no, en 
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expreso no es que tenga una mayor pegada, genera interacciones, pero interacciones como: 
me enoja, en cuanto a redes sociales. 
- ¿Mostrar el rostro de las familiares víctimas de abuso, violencia y explotación sexual 
genera mayor índice en reacciones? 
No exactamente, porque al final todas las víctimas no son todos los que hablan, sino sus 
familiares. Si te diría que cuando se trata de un caso de una familia de menores recursos 
económicos, ahí si genera un poco más de interacciones, de repente por el tema de que no 
tengan dinero, necesitan más apoyo de otras entidades del estado, se mueve un poco más y 
lo comparten un poco más. 
- ¿Alguna vez ustedes como medio, han mostrado el rostro de un niño sin intención de 
vulnerar sus derechos? 
Sí, claro, el año pasado. Hubo una nota sobre una denuncia de abuso, estaban denunciando 
a un profesor o un padrastro y se nos escapó la foto de la menor, porque tenía 15 años, no 
parecía, como era una nota impresa y nosotros también subimos la nota de impreso a la web 
simplemente se nos pasó a todos, la foto. Incluso, llamo la mamá, se comunicó con el 
director, con una persona que conocía aquí dentro y tuvimos que cambiar la foto; pero si en 
otras oportunidades también a veces se escapa, con niños y se debe tener mucho cuidado 
porque cuando se trata de ese tipo de casos, sí hay que cubrirle el rostro, pero si se trata de 
escolares que han ganado un concurso de ajedrez o cosas similares ahí sí se puede dejar el 
rostro descubierto porque están generando un logro para el país, son temas distintos pero 
igual trabajando con menores de edad. 
Limitaciones 
 
Para el presente trabajo de investigación se buscó contactar con el Community Manager y 
gerente general del fanpage Prensa Chalaca, Tulio Alexsis Chávez Toro. Se estuvo a la 
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espera de alguna respuesta por más de 3 meses sin ninguna respuesta, por ello nuestra 
investigación será reforzado con los aportes de la Community Manager del diario Expreso. 
13. Análisis y discusión 
 
En el análisis que se realizó en la investigación de tratamiento periodístico al medo Prensa 
Chalaca sobre casos de abuso, violencia y explotación sexual en menores, se tuvo en 
consideración 12 publicaciones difundidas desde el 15 de enero del 2019 al 3 de septiembre 
del 2019. Se evidenció el alto índice en transgredir las leyes de Radiodifusión, de la 
Constitución Política del Perú, y el del Código del Niño y Adolescente; ya que muestra el 
rostro de los familiares y en algunas ocasiones durante las transmisiones en vivo, por 
descuido se hace notar el rostro del menor de manera indirecta. 
Durante la difusión de estas noticias, el titular y la descripción que utilizan para presentar el 
material informativo en el fanpage de Prensa Chalaca, en su mayoría es un lenguaje informal 
donde describen las iniciales de la víctima y el nombre completo de los familiares que hacen 
la denuncia; mencionando los datos y vínculo con el agresor. Con estos datos específicos el 
usuario llega a deducir quien es la víctima. Así mismo los párrafos son cortos e imprecisos. 
El mayor contenido multimedia que se difunden son videos, realizados mediante una 
transmisión en vivo en el lugar del incidente con los familiares expuestos y permitidos por 
el mismo fanpage. Por otro lado, la noticia siempre está acompañado de un video o de 
fotografías con fotos del agresor, imágenes mostradas en otros medios o incluso la fotografía 
del menor sin mostrar el rostro intencionalmente. 
En cuanto a las interacciones del usuario la noticias sobre violencia, abuso y explotación 
sexual en menores obtienen una presencia regular del usuario con un mínimo de 100 
reacciones, donde el emoji que más resalta es el de “me enoja”, seguido del “like”. Los 
comentarios son las que muestran una regular participación. 
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Finalmente, el contenido multimedia que obtiene mayor concurrencia son las transmisiones 
en vivo, donde el mínimo número de personas que se conectan al enlace es de 100, donde 









Con la presente investigación realizada a la plataforma digital de Prensa Chalaca se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
En el nivel ético los materiales informativos difundido por el medio de Prensa Chalaca, 
Expreso y Extra; se consideró que: en cuanto al primero cuentan con porcentajes 
considerables como el 65% en la vulneración de los códigos de Radiodifusión, el 20% las 
leyes que amparan al niño y adolescente, y el 15% transgreden los códigos de la Constitución 
Política del Perú. En el caso del diario digital Expreso y Extra, evidenció al igual que muchos 
medios de plataforma digital tener desconocimiento de las leyes actúales que amparan a los 
menores ante la exposición de medios; siendo esto un tema importante a considerar por los 
reguladores de los medios de comunicación. 
El estilo periodístico presentado en la noticia de Prensa Chalaca difunde más transmisiones 
en vivo con exposición explícita e implícita de la víctima, complementado por un titular y 
descripción inconsistente donde 7 de 12 noticias con transmisiones sobre abuso, violencia o 
explotación sexual a menores. En el diario Expreso muestran una mayor organización en 
cuanto a la difusión de las noticias sobre estos casos, ya que cuentan con una pauta y una 
redacción mejor implementada. 
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Para las interacciones con el usuario en el fanpage de Prensa Chalaca, se concluye que las 
reproducciones de las transmisiones generan altos resultados estadísticos en cuanto a las 
reacciones, compartidos y comentarios con un 27,9% solo en estos temas. En el diario 
Expreso también evidencia su mayor alcance en reproducción de videos descriptivos, en 
donde la víctima es de escasos recursos y necesita el apoyo de los seguidores que ven el 
programa, por ello la sensibilidad del usuario se manifiesta con las reacciones y compartidos. 
14.2 Recomendaciones 
 
Ante lo expuesto, se recomienda: 
 
Como medios de comunicación deben estar al pendiente de la actualización de las leyes que 
protejan al niño y adolescente, contemplados en; La Constitución Política del Perú, código 
del Niño y Adolescente y código de Radiodifusión. Para ello, es conveniente capacitar al 
equipo de producción y edición de los contenidos relacionados a víctimas que son menores. 
En cuanto al estilo periodístico de ambos medios, se debe redactar de manera coherente y 
respetando a la integridad del menor; con un lenguaje cercano sin perder la formalidad que 
estas noticas ameritan. Así mismo ofrecer una mejor calidad en los materiales audiovisuales 
que presenten ambos medios, contando con una pauta y una organización establecida. 
Las interacciones en estos medios deben ser controlados por filtros que durante la difusión 
de la noticia se mantenga al Community Manager, atento a los comentarios mal 
intencionados que brinden información que pueda transgredir la integridad psicológica del 
menor. 




Desde noviembre del 2018, el medio de comunicación Prensa Chalaca difunde contenido 
sobre casos de violencia, abuso y explotación sexual de menores a través de su plataforma 
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digital de Facebook y como consecuencia, el medio de comunicación presenta la siguiente 
situación a noviembre del 2019: 
•El medio de comunicación cuenta con material informativo audiovisual y escrito. 
 
•Las trasmisiones en vivo sobre casos de violencia, abuso y explotación sexual de menores 
incumplen la Ley N° 1377 del Código de la Constitución. 
•Las trasmisiones en vivo sobre casos de violencia, abuso y explotación sexual infantil 
incumplen la Ley N° 27337 del Código de Niño y Adolescentes. 
•Las publicaciones con foto y texto sobre casos de violencia, abuso y explotación sexual de 
menores transgreden con el Código de la constitución, código de Niño y Adolescentes, y 
Código de radiodifusión. 
•El medio de comunicación cuenta con material didáctico audiovisual e impreso. 
 
•El moderador del medio de comunicación no elimina comentarios que vulneran contra la 
integridad de la víctima. 
•El 65% de las publicaciones sobre casos de violencia, abuso y explotación sexual de 
menores incumplen con el código de radiodifusión en plataforma de Facebook. 
•9 de 12 publicaciones sobre casos de violencia y abuso y explotación sexual infantil (video, 
imagen y texto), son informales. 
•El medio de comunicación no cuenta con un horario establecido para la difusión de sus 
contenidos. 
•El medio de comunicación solo trasmite en vivo sin un límite de tiempo. 
 




• La difusión de contenidos sobre violencia, abuso y explotación sexual de menores incumple 
el principio ético de respeto al código del Niño y Adolescente, código Radiodifusión y 
código de la Constitución Política del Perú. 
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• Existe un excesivo número de comentarios por publicación (trasmisión en vivo), que atenta 
contra la integridad del menor al escribir y dar referencias de la posible víctima. 
16.3 Justificación 
 
En una era en el que los casos sobre violencia, abuso y explotación sexual de menores son 
la noticia del día a día, se necesita implementar un programa netamente de denuncias que 
difunda casos de abuso, explotación y violencia sexual de menores para el fan page del 
medio de comunicación, de esa manera el público seguirá estando al tanto de las denuncias 
hechas por los mismos vecinos del distrito que contaran con un programa que respete los 
códigos de ética para la protección del menor y familiares. 
Implementar un programa que ofrezca la oportunidad de realizar denuncias, mostrar la 
identidad del abusador, por tema de precaución y se haga viral estos casos logra que el medio 
de comunicación genere un mayor alcance al término de cada programa y refuerce al medio 
de comunicación como un medio digital confiable para los pobladores de la Provincia 
Constitucional del Callao. 
 
 




Ser el medio digital en el que las personas denuncien los casos de violencia, abuso y 
explotación sexual de menores del distrito del Callao, teniendo la seguridad de que estas 
pasaran por un proceso de producción respetando la ética del código del Niño y Adolescente, 
código de Radiodifusión y código de la Constitución Política del Perú. 
16.4.2 Específicos 
 
• Diseñar, producir y difundir denuncias sobre casos de violencia, abuso y explotación sexual 
de menores. 
• Informar preventivamente a los pobladores las denuncias hechas por familiares de la 
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víctima sobre casos de violencia, abuso y explotación sexual de menores que existen en el 
distrito del Callao. 
• Proporcionar a la población de la Provincia Constitucional del Callao y seguidores de 
Prensa Chalaca un video mensual recopilando las denuncias hechas por los mismos vecinos 
sobre casos de abuso sexual de menores a través de la red social Prensa Chalaca. 
• Disminuir el número de comentario que den como resultado la información personal del 
menor abusado. 
• Identificar al medio digital Prensa Chalaca como una plataforma digital dispuesta a brindar, 
concientizar e informar sobre el abuso, violencia, explotación sexual de menores y casos 
similares a denunciar. 
16.5 Grupo objetivo. 
 
• Padres de familia. 
 
• Pobladores de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
• Líderes comunales del distrito. 
 
• Alcaldes distritales. 
 
• Medios de comunicación locales. 
 
• Autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 
16.6 Estrategias del Plan 
A.- De contenido 
• El medio de comunicación Prensa Chalaca proporciona contenidos que protege 
información personal la menor víctima y familiares. 
• Cumplimiento de la ley en contenidos de denuncia sobre casos de violencia, abuso y 
explotación sexual de menores. 
B.- De medios y canales. 
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Las plataformas digitales mejor posicionadas y con mayor audiencia son las redes sociales, 
es por ello que buscamos presentar esta propuesta informativa con la prioridad de contar con 
una mayor difusión. 
• Facebook: se creará un fanpage con el nombre de “Denuncia Chalaca” 
 





C.- Pieza comunicacional. 
 
A continuación, se muestra la propuesta del logo, mosquito y banner del programa 
“Denuncia Chalaca”. Adicionalmente, se incluye la pauta para el desarrollo del programa. 

















N° TEMA TIPO TIEMPO ACUMULADO 
 CUÑA DE ENTRADA INICIO 0:00:10 0:00:10 
1 BIENVENIDA CONDUCTOR  0:00:15 0:00:25 




ENTREVISTA : MARIA VALLEJO (EJEMPLO) – MADRE 







5 Pase a comerciales  0:00:10 0:15:15 
6 COMENTARIO DEL BLOQUE ANTERIOR  0:00:10 0:15:25 
7 ÚLTIMOS COMENTARIOS DEL DENUNCIANTE  0:00:20 0:15:45 
8 DESPEDIDA CONDUCTOR  0:00:15 0:16:00 






Enero – Marzo 
2019 
Actividad /Mes Enero Febrero Marzo 
Diseñar las piezas gráficas y 
visuales 
   
Difundir la cuña promocional del 
programa “Denuncia Chalaca” 
   
Se comparte el primer programa 
grabado de “Denuncia Chalaca” 
   
Los programas difundidos a partir 
del mes de febrero serán vía 
streamming. 
   
A fines del mes de Marzo a través 
de las estadísticas del fan page se 
evaluará el rendimiento y 
aceptación de los seguidores con el 
programa “Denuncia Chalaca”. 







Para la elaboración del programa “Denuncia Chalaca”, que incluya el cumplimiento de la 
ley en su contenido, se requiere de: 
• Un director (a) altamente capacitado para la aprobación del programa a difundir. 
 
• Un editor (a). 
 
• Un diseñador gráfico 
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• Un productor (a). 
 
• Un conductor (a) 
 




• Conexión a internet. 
 






• Trípode o soporte de cámara. 
 





Director (a)  S/. 700.00 
Productor (a)  S/. 750.00 
Conductor (a)  S/. 850.00 
Editor (a)  S/. 550.00 
Camarógrafos (2)  S/. 600.00 
Diseñador Gráfico  S/. 600.00 




A.- De proceso. 
• Se verifica a fines de marzo un cambio de producción, calidad visual y cumplimiento ético 
en el fan page de Prensa Chalaca. 
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• Desde enero se empieza a difundir el primer programa “Denuncia Chalaca” grabado y 
producido para la difusión de contenidos sobre casos de violencia, abuso y explotación 
sexual a menores de manera mensual, variando la fecha de publicación si es que el 
denunciante lo requiera de manera inmediata. 
•Desde febrero se empieza hacer uso de del programa en vivo manteniendo identidad visual y 
grafica del programa. 
16.10 Responsable 
 
• Linda Stefanie Saldaña Vargas 
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“El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. Se consideran formas 
extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzado y la explotación económica, así como el 
reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y adolescentes y todas las demás 











“Estado debe garantizar en todas las circunstancias el derecho a la identidad y al nombre de los niños, niñas y 
adolescentes”. 
Se viene constatando que en el contexto de violencia que afecta gravemente a nuestra sociedad, se debe proteger 
la imagen de las niñas, niños y adolescentes víctimas de estos hechos, o de sus familiares, para evitar situaciones 
















“La prestación de los servicios de radiodifusión se rige por los siguientes principios: 
 
a) La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. 
b) La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. 
c) El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural. 
d) La defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos fundamentales y de las libertades 
consagradas en los tratados internacionales y en la Constitución Política del Perú. 
e) La libertad de información veraz e imparcial. 
f) El fomento de la educación, cultura y moral de la Nación. 
g) La protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el respeto de la institución familiar. 
h) La promoción de los valores y la identidad nacional. 
i) La responsabilidad social de los medios de comunicación. 
j) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar. 





































































VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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LIMITACIONES 
